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Editorial Invitada 
 
Espacios Naturales Protegidos  
En los últimos años los espacios naturales protegidos están experimentando un proceso de 
consolidación. Tras una etapa de identificación y declaración, que tuvo su apogeo a finales de los años 
ochenta y comienzos de los noventa, ahora asistimos a un momento donde el objetivo fundamental es la 
depuración de los procedimientos de manejo y la evaluación de sus consecuencias. 
La reflexión sobre la importancia de encontrar puntos de confluencia entre las necesidades que perciben 
investigadores y los gestores de los espacios naturales protegidos se inició hace tiempo (De Lucio, 
López-Lillo y Díaz-Pineda 1994), y estos lugares son con mucha frecuencia escenario de trabajos 
científicos. No obstante, queda mucho camino por recorrer para alcanzar cierta eficacia en la 
consecución de un lenguaje común. La comunicación entre investigación y gestión es todavía un escollo 
en el desarrollo de los espacios naturales protegidos. El presente número de ECOSISTEMAS sobre 
Espacios Naturales Protegidos pretende ser una aportación a esta tarea. 
Los espacios naturales protegidos suman actualmente en España más de cuatro millones de hectáreas 
(http:/www.europarc-es.org). Una gran parte de este territorio cuenta ya con planes de gestión o manejo. 
Aunque hay muchos espacios protegidos sin medidas específicas para el seguimiento y conservación de 
los ecosistemas, ya se cuenta con experiencias concretas con trayectorias de varios años que permiten 
hacer evaluaciones constructivas. 
Las áreas protegidas constituyen además un campo activo de intervención en la conservación de la 
naturaleza que ha demostrado ser viable en la realidad. Proporcionan observatorios vivos y experiencias 
de manejo que luego podrán ser mostrados a la sociedad y extrapolados, si se desea, al conjunto del 
territorio. La implicación de la sociedad con los espacios naturales protegidos es cada vez mayor. Estas 
áreas acogen en España más de treinta millones de visitas al año y prácticamente la tercera parte de los 
municipios españoles se encuentran implicados con su territorio en algún espacio natural protegido 
(Gómez-Limón, de Lucio y Múgica 2000). 
El reciente Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado Español, en cuya 
elaboración han participado técnicos de prácticamente todas las administraciones públicas responsables 
de gestionar áreas protegidas, pone de manifiesto la madurez y compromiso profesional de muchos 
gestores. Su elaboración ha representado un punto de inflexión en la forma de reflexionar, planificar e 
intervenir en los espacios naturales, así como un nuevo modo de compartir y promover la experiencia 
profesional. Se recogen en varios artículos una presentación del plan de acción y varios observatorios 
vivos del Plan de Acción como la regeneración de la laguna costera de la Encanyissada del Parque 
Natural del Delta del Ebro y la gestión forestal en el Parque Natural del Moncayo. 
Dentro de la gran cantidad de ejemplos disponibles se ha buscado reunir en el presente monográfico 
enfoques científicos, con experiencias de aplicación y con procedimientos para la planificación, 
evaluación y seguimiento. En los distintos ámbitos de interés de la ecología se han escogido caso de 
estudio aplicables a la gestión de poblaciones, ecosistemas y paisajes. La experiencia directa de la 
gestión esta representada por reflexiones sobre el gobierno de los espacios naturales a través de su 
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dirección y los patronatos y juntas rectoras. Por último, respecto el desarrollo de procedimientos para la 
planificación evaluación y seguimiento de los espacios naturales protegidos, se han tomado varios casos 
prácticos buscando la originalidad o novedad de sus planteamientos. 
Hay que señalar que tres de los trabajos recogidos en este número han sido elaborados por titulados del 
curso de post-grado de Espacios Naturales Protegidos promovido por la Fundación Fernando González 
Bernáldez, EUROPARC-España y las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid y Complutense. 
Esta iniciativa constituye un intento de acercar la componente científica y académica junto con la 
experiencia de la gestión acumulada en los últimos años. Se trata de lograr altas cotas de cualificación 
profesional adecuadas para responder a una demanda compleja y creciente de nuestra sociedad con 
relación a los servicios proporcionados por los ecosistemas naturales. 
Esperamos que la lectura de estos textos contribuya a acrecentar el entusiasmo y la profesionalidad 
como señas de identidad de quienes desde distintas actividades se ocupan del patrimonio natural común. 
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